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NATUURRESERVAAT HET ZWIN 
NIEUWS VM' HET ZWIN : 22 december 1982. 
1. Gedurende de Kerstvacantie worden in de schorre van het 
Zwin geleide bezoeken geörganiseerd op volgende data : 
donderdagen 23 en 30 december en de zondagen 26 december 
en 2 januari, telkens om 10.00 u. 's morgens. Laarzen 
zijn noodzakelijk. 
2. Te wijten aan de uiterst zachte weersomstandigheden no-
teerden we een zeer late waarneming van een Boerezwaluw 
(28 november) en het waarschijnlijk overwinteren van 
minstens 2 Tjiftjafs. Op 4 december zage1 we zelfs nog 
3 juveniele Lepelaars. 
3. Vooral in de winterperiode is het Zwin een merkwaardige 
slaapplaats voor vele duizenden vogels. 
hleer dan 15.000 Laridae (5 soorten meeuwen), meer dan 
700 Wulpen, meer dan 600 Kemphanen en enkele honderden 
wilde ganzen overnachten in het reservaat. 
In de èl.u-inbosjés b1Jnet -zwin is ee_fl'-~slaapplaäts van 
een paar duizend kraaiachtigen (Bonte Kraaien, Roeken 
en Kauwtjes) en van enkele honderden Holenduiven (zelfs 
l. 350 ex. op 13 november) en Houtduiven. 
Het is vanzelfsprekend dat dit vogelparadijs ook heel 
wat roofvogels aantrekt. Met genoegen stellen we de 
laatste jaren een nieuwe toename vast van deze tot voor 
kort zo bedreigde vogels. Voor deze winter noteerden 
we geregeld een tiental Sperwers, één Havik, 3 Buizerden, 
6 Smellekenvalken, 4 Torenvalken, 7 Blauwe Kiekendieven, 
een tiental Ransuilen en 8 Velduilen. Sinds 2 december 
wordt ook geregeld een Rode Wouw geöbserveerd. 
4, Van 6 tot 8 november was er aan de kust een merkwaardige 
en spectaculaire invasie van Kraanvogels. In totaal werden 
alleen al boven het Zwin meer dan 430 exemplaren op 
doortrek genoteerd. 
5. Op 13 december verbleef hier een Rosse Stekelstaarteend. 
Het betreft een noord-amerikaanse eendsoort die echter 
in Engeland werd uitgezet. 
De Conservator, 
Guido Burggraeve. 
